

























































































































































































































































































































































































































































































亀井俊介.rハックルベリー .フィンのアメリカー ｢自由｣はどこにあるかj.東京 :中央公論新社､2(X泊.










1943.なお､山本長一 訳 rハック)i,べリイ･フィンの冒険j(東京 ･彩流社､1996)を参考にさせ
ていただいた｡
中村和恵.｢日本語文化の滅亡､あるいは翻訳出版の重要性｣｡r英文学研究 支部統合号13(2011):
253-650
Pronl(0.Michael."onceuponatime,"<htp･//wwwessayeng]'p.com/en/essays/100-once-upon-a-time.htmi>.
水谷静夫or曲り角の日本語j.東京 :岩波書店､2011｡
若林節子.｢小学校外国語活動 (英語)への一考一脳の研究から見えること｣｡r姫路狽協大学外国語
学部紀要j24(2011):89-1070
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